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UITTOTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1982, 3. j a  4. neljännes 
FLOTTNINGSARBETARNAS LÖNER 1982, 3 och 4 kvarta l
T i las tokeskus ju lk a is e e  tässä monisteessa tu lo kse t työsuo je lu - 
h a l l i tu k sen  metsä- ja  maataloustoimiston tekemästä u it to työn ­
te k i jö id en  pa lkka t ieduste lus ta  ke sä l lä  1982.
T ieduste lu  s u o r i t e t t i i n  u i t t o y h d is t y k s i t t ä in .  Useimpien yhd is ­
tysten osa lta  k e r ä t t i in  t ie do t k a ik is ta  u i t t o ty ö n te k i jö is tä  ja  
muutamassa yhd istyksessä s u o r i t e t t i i n  o tan ta t iedus te lu . Ku lta ­
k in y h d is ty k se ltä  t i e d u s t e l t i i n  urakka- ja  a ikapa lkka is ten  työ­
te k i jö id en  lukumäärät, va rs in a is ten  työ tunt ien  sekä y l i t y ö tu n ­
t ie n  määrät ja  palkkasummat. Saadut t ie do t  y h d is t e t t i in  palk- 
k au sa lu e it ta in  työehtosopimuksen mukaisesti.
Työntek ijö iden määrä o l i  II ne ljännekse l lä  1 125 ja  keskimää­
räinen tu n t ian s io  20,67 mk. III  ne ljännekse l lä  lukumäärä o l i  
976 ja  keskimääräinen tun t ia sh s lo  22,89 mk, j o l l o i n  ansion nou­
su III  ne ljännekse l lä  o l i  10,7 %. Nousu johtuu pääosin urakka- 
työn s u h te e l l i s e s t i  suuremmasta osuudesta I I I  ne ljännekse l lä .  
Vuoden 1981 vastaavasta neljänneksestä on II neljänneksen tun­
t ia n s io  noussut 7,3 % ja  II I  neljänneksen tun t ian s io  noussut 
3,8 %.
S ta t is t ik c e n t r a le n  pub lice ra r  här uppg ifte r  om f l  o ttn ingsarbe- 
tarnas löner sommaren 1982. Undersökningen utfördes av arbe- 
ta r s k yd d s ty re lsens skogs- och jordbruksbyrä.
Undersökningen utfördes sä, a tt frän de f ie s t a  f l  o t tn ing s fö re - 
n ingar ing ick  a l la  arbetare, men frân de s tö rs ta  valdes arbe- 
tarna genom u r v a l .
1) E d e l l i s e t  t ie d o t  ju lk a is tu  T i la s to t iedo tuksessa  n:o PA 
1981:47.
Föregäende uppg ifte r  ing ick  i S t a t i s t i s k  rapport nr PA 
1981:47.
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Varje förening frSgades om arbetarnas antal samt lönesummorna. 
De insamlade uppgifterna kombinerades per löneomrSde en l ig t  
k o i le k t iv a v t a le t .
E n l ig t  undersökningen uppgick f l o ttn ingsarbetarna under II 
k v a r ta le t  t i l l  1 125 och m ede lt im förtjänster t i l i  20,67 mk. Un­
der I I I  kva rta le t var an ta le t 976 och medeltimförtjänsten 
22,89 mk. Den genomsnittliga t im fö rt jäns ten  hade sSledes s t i g i t  
med 10,7 %. Ökningen berodde huvudsakligen pä det höge an ta le t 
arbetare i ackordsarbete under I I I  k va r ta le t .  Andra kva r ta le ts  
m ede lt im förtjänst hade s t i g i t  med 7,3 % och t red je  kva r ta le ts  
med 3,8 % jämfört med motsvarande kvarta l. Sr 1981.
U it to ty ö n te k i jö id en  lukumärät ja kokona iskesk itun t ians io t koko maassa neljännek­
s i  t t a in  vuodesta 1975 alkaen
F lo ttn ingsa rbe ta rnas  antal och m ede lt im förtjänste r i hela landet frSn Sr 1975.
Vuosi 
Är och
ja neljännes 
kvarta l
Työntek i­
jö iden  
1ukumäärä 
Antal ar- 
betstagare
Kokonais- 
k e s k i tu n t i - 
ansio
Total medel­
t im fö r t jä n s t
Nousua 
e d e l l is e n  
vuoden 
vastaavasta 
neljänneksestä 
S t i g i t  frSn 
motsvarande 
kva rta l fö r -  j  
egäende Sr
Nousua
e d e l l i s e s tä
neljänneksestä
S t i g i t  frSn
föregSende
kvarta l
1975 II 1 808 10,25 4,5 -2,8
II I 1 261 'e 10,93 3,7 6,6
1976 II 1 645 11,57 12,9 5,9
II I 1 207 12,47 14,1 7,8
1977 II 1 681 12,95' 11,9 3,8
II I 1 352 13,89 11,4 7,3
1978 II .1 289 13,36 3,2 -3,8
II I 1 000 14,73 6,0 10,3
1979 II 1 384 15,22 13,9 3,3
M I 1 370 16,00 8,6 5,1
1980 II I 222 16,78 10,2 4,9
II I 1 354 17,80 11,3 6,1
1981 II 1 174 19,26 14,8 8,2
II I 1 466 22,06 23,9 14,5
1982. .11 1 125 20,65 7,3 -6,3
II I 976 22,89 3,8 10,7
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A. A ikapa lka l la  o l le id en  työn tek ijö iden  lukumäärät ja  k e sk itu n t ian s io t  puutavaran 
u it to työ ssä  pa lk kau sa lue it ta in  II ja  I I I  ne ljännekse l lä  1982 
Antal arbetstagare med t id s lö n  och mede lt im förtjänster inom v irk e s f lo t tn in gen  
e f te r  löneomräde under II och I I I  k va r ta le t  1982.
Palkkausalue - Löneomräde A ikapa lk a l la  o l le e t  - Tidsavlönade
II neljännes - kvarta l I I I  neljännes - kvarta l
Työn- Kesk itun t ian s io , Työn- Kesk itun t ian s io ,
te k i - mk -Medeltim- t e k i - mk - Medeltim-
jo iden fö r t jä n s t ,  mk jo iden fö r t jä n s t ,  mk
1 ukum. 1 ukum.
Antal Säänn. Koko- Antal Säänn. Koko-
arbe ts- työajan nais arbe ts- työajan na is -
tagare ansio ansio tagare ansio ansio
F o r t j . Total F ö r t j . Total
fö r  re- fö r - fö r  re- fö r -
gel - t jä n s t ge l- t jä n s t
bunden bunden
arbets- arbets.
t id t i d
Palkkausalue I 
Löneomräde I
Lappi ja Peräpohjola
Lappi and och Nordbotten 542 18,18 21,44 151 18,19 20,05
Palkkausalue II 
Löneomräde II 
I i j o k i  ja Kainuu 
I jo ä lv  och Kainuu 283 18,99 19,96 112 18,54 21,64
Palkkausalue II I  
Löneomräde II I  
Poh jo is -Ka rja la  
Norra Karel en 105 17,95 19,87 141 18,13 19,80
Palkkausalue IV 
Löneomräde IV 
E te lä - ,  Kesk i- ja  
Itä-Suomi - Södra, 
M e lle rs ta  och Östra 
F in land 158 18,45 19,36 150 18,73 20,81
Koko maa - Hela landet 1 088 18,49 20,58 554 18,40 20,56
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B. U rakkapa lka lla  o l le id en  työn tek ijö iden  lukumäärät jka kokona iskesk itun t ians io t 
puutavaran u i t t o tö is s ä  pa lkkausa lue it ta in  II  ja  I I I  ne ljännekse l lä  1982 
Antal arbetstagare med ackordslön och to ta la  m ede lt im förtjänste r inom v irk e s -  
f lo t tn in gen  e f te r  löneomräde under II och I I I  k va r ta le t  1982.
Palkkausalue - Löneomräde Urakkapalka lla  o l le e t  - Ackordsavlönade
II neljännes - kva rta l 1 I I I  neljännes - kvarta l
Työntek i­
jö iden 
1ukumäärä , 
Antal ar- 
betsatagare
Kokonais- 
k e s k i t u n t i ­
ansio
Total medel- j 
t im fö r t jä n s t
Työnteki- j 
jo iden 
1ukumäärä 
Antal a r- 
betstagar ,
Kokonais- 
k e s k i t u n t i ­
ansio
Total medel 
t im fö r t jä n s t
Palkkausalue I 
Löneomräde I
Lappi ja  Peräpohjola 
Lappi and och Nordbotten 312 24,94
Palkkausalue II 
Löneomräde II 
I i j o k i  ja  Kainuu 
I jo ä lv  och Kainuu 74 29,20
Palkkausalue I I I  
Löneomräde III 
P oh jo is -K a r ja la  
Norra Karel en
Palkkausalue IV 
Löneomräde IV 
E te lä - ,  Kesk i-  ja  
Itä-Suomi 
Södra, M e l le rs ta -  
och Östra F in land 37 25,53 36 24,31
Koko maa - Hela landet 37 25,53 422 25,68
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C. Työntekijö iden lukumäärät ja  kokona iskesk itun t ians io t puutavaran u i t t o tö is s ä  
pa lk kau sa lu e it ta in  II ja  I I I  n e ljännekse l lä  1982
Antal arbetstagare och to ta la  m ede lt im förtjänster inom v irk e s f lo t tn in g en  e fte r  
löneomräde under II och I I I  k va r ta le t  1982.
Palkkausalue - LöneomrSde A ika- j a  urakkatyössä yhteensä - Tids 
ackordsavlönade sammanlagt
- och
II neljännes - kvarta l I I I  neljännes - kvarta l
Työnteki- Kokonais- Työnteki- Kokonais-
jo iden k e s k i tu n t i - jo iden k e s k itu n t i-
1ukumäärä ansio 1ukumäärä ansio
Antal ar- Total medel- Antal ar- Total medel
betsatagare t im fö r t jä n s t betstagar t im fö r t jä n s t
Palkkausalue I 
LöneomrSde I
Lappi ja  Peräpohjola 
Lappi and och Nordbotten 542 21,44 463 23,61
Palkkausalue II 
LöneomrSde II
I i j o k i  ja  Kainuu 
I jo ä lv  och Kainuu 283 19,96 186 24,61
Palkkausalue III  
LöneomrSde III
P oh jo is -K a r ja la  
Norra Karel en 105 19,87 141 19,80
Palkkausalue IV 
LöneomrSde IV
E te lä - ,  Kesk i-  ja  
Itä-Suomi
Södra, M e l le rs ta -  
och Östra F in land 195 20,28 186 21,38
Koko maa - Hela landet 1 125 20,67 976 22,89
f
